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RJGPQOGPQPRTGFKEVGF KP VJG GEQ
PQOKENKVGTCVWTGCURCTVQHGEQPQOKE
FGXGNQROGPV PCVWTCN RTQEGUU QH C
EQWPVT[ TGRTGUGPVKPI VJGFGXGNQR
OGPV NCUV UVCIG CPF DGIKPUYJGP
VJG EQWPVT[ FGXGNQRGF GEQPQOK
ECNN[ TGCEJGU C EGTVCKP NGXGN of per 
capita KPEQOG6JGFGKPFWUVTKCNK\C
VKQP CHHGEVU VJG GPVKTG GEQPQO[QH
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Q UGVQT KPFWUVTKCNFQURCÈUGU UGVQT
SWG VGOITCPFG KORQTV¸PEKC RCTC
Q FGUGPXQNXKOGPVQ GEQPÏOKEQ1
RTQEGUUQFCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGUV¶




C CVGPÁºQ FCFC C GUVG RTQEGUUQ Ã
CKPFCOCKQTRGNQ HCVQFGCIGTCÁºQ
de renda e de emprego ser a mais 
CHGVCFCRTKPEKRCNOGPVGRQTSWG VCN
RTQEGUUQÃEQPUKFGTCFQRTGEQEGQW




Ã CXCPÁCFQ C FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
L¶ UGTKC GURGTCFCRQTSWG CEQPVGEG
PCVWTCNOGPVGEQOQGVCRCFQFGUGP
XQNXKOGPVQ GEQPÏOKEQCRÎUQRCÈU




de renda per capita necessário para 
KPKEKCTQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKC





















































G C TGFWÁºQ FC IGTCÁºQ FG TGPFC
























DTCUKNGKTC GO TGNCÁºQ CQ GORTGIQ
KPFWUVTKCN CQ XCNQT CITGICFQ FC
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UKPFWUVTKCNK\CÁºQGQUCURGEVQUSWG
NGXCTCOQU CWVQTGU C CETGFKVCTGO
PC GZKUVÄPEKC FGUVG RTQEGUUQ PC
GEQPQOKCDTCUKNGKTC0C5GÁºQ  Ã
CRTGUGPVCFCCOGVQFQNQIKCWVKNK\C
FCPGUVG VTCDCNJQ1U TGUWNVCFQU G
UWCUFKUEWUUÐGUUºQCRTGUGPVCFQUPC
5GÁºQ'PC5GÁºQGPEQPVTCOUG







brasileira já fora 
estudada no 
Brasil por muitos 
autores, porém sem 
consenso quanto 
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0GUVG ECUQ C FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PºQ IGTCTKC FGUGORTGIQ RQKU QU
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RTGEQEG RQKU CEQPVGEG CPVGU FG Q
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RCUUCPFQRQT CNIWO VKRQFG ETKUG
GEQPÏOKEC
 KPVGTGUUCPVG FGUVCECT SWG
C TGVTCÁºQ FC RTQFWÁºQ G FQ
GORTGIQ KPFWUVTKCKU Ã PQTOCN GO
RGTÈQFQU FG ETKUGU GEQPÏOKECU
2QNÈVKECUOCETQGEQPÏOKECU EQOQ
CUOQPGV¶TKCU HKUECKU G ECODKCKU







RTQFWÁºQ KPFWUVTKCN C NQPIQRTC\Q
3WCPFQKUVQCEQPVGEGCKPFÕUVTKCÃ
CHGVCFCCWOGPVCPFQQWTGFW\KPFQ
Q GORTGIQ G QRTQFWVQ KPFWUVTKCN
OCU PGUVGÕNVKOQ ECUQ PºQ UG EC
TCEVGTK\CPFQ PGEGUUCTKCOGPVG C
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ




























QGORTGIQ KPFWUVTKCN G C TGPFCper 
capita ITCſECOGPVG Q HQTOCVQFG
ő7Œ KPXGTVKFQ QW UGLC PCOGFKFC
GOSWGC TGPFCper capita CWOGPVC






 C TGNCÁºQ GPVTG C RTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNGQ2+$per capitaVCODÃO
CRTGUGPVCQHQTOCVQIT¶ſEQFGő7Œ
KPXGTVKFQ EQOQPC TGNCÁºQFQ GO





$QPGNNK G 2GUUÏC 
 EQORNG
OGPVCOCſTOCPFQSWGCNKVGTCVWTC
4  É muito comum pesquisadores associarem a desindustrialização como algo 
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VTKCNK\CÁºQ UG KPKEKC SWCPFQQRCÈU


























KPFWUVTKCNK\CFQU RQT QWVTQU DGPU
RTKPEKRCNOGPVG RQT UGTXKÁQU EWLQ
EWUVQ GUV¶ CWOGPVCPFQFGXKFQ CQ
crescimento relativamente lento da 
RTQFWVKXKFCFGPGUVGUGVQT
2.3  Discussão sobre a desin-


















em valor e em parceiros comer
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OGTECFQTKCU ECRKVCN G VGEPQNQIKCU
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CDGTVWTC EQOGTEKCN G CXCNQTK\CÁºQ
da moeda nacional foram os fatores 
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variáveis econômicas nacionais e em 
¸ODKVQ KPVGTPCEKQPCN DGO EQOQC
GXQNWÁºQFQ GORTGIQ KPFWUVTKCN G
CGXQNWÁºQFQKPXGUVKOGPVQſZQPQ
RGTÈQFQFGC2CTCCP¶NKUG






PºQ J¶OQVKXQU RCTC UG HCNCT GO
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SWGFC PC RCTVKEKRCÁºQ KPFWUVTKCN
FGGORCTCGO
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deve ser negativo e estatisticamente 










A taxa de desemprego deve afetar 










ÁÐGU FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ NQIQ









CRVCU CQ VTCDCNJQ KUVQ Ã GURGTCUG
SWGGUGLCORQUKVKXQUGGUVCVKUVKEC
OGPVGUKIPKſECVKXQU
%CDG TGUUCNVCT SWG RCTC GUVG









do emprego industrial e aumento do emprego no setor de serviços.
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3.2 Processos de estimação




/31 %QOQ CU XCTK¶XGKU GUVºQ






GPVTG GNCU G C CWVQEQTTGNCÁºQ FQU
TGUÈFWQU 'UUGU RTQDNGOCURQFGO
CECTTGVCT GUVKOCFQTGU XKGUCFQU QW
KPXCNKFCT CU KPHGTÄPEKCU GUVCVÈUVKECU
RTQXGPKGPVGUFCGUVKOCÁºQRQTKUUQ









&9RCTC VGUVCT C CWVQEQTTGNCÁºQ
FQU TGUÈFWQU G Q VGUVG FG 'PING
)TCPIGTRCTCVGUVCTCEQKPVGITCÁºQ
GPVTGCUUÃTKGU
3.3 Dados, fontes e periodicidade
#UXCTK¶XGKUWVKNK\CFCUPQUOQ
FGNQUGEQPQOÃVTKEQUUºQQGORTGIQ




PCEKQPCN VQVCN PCEKQPCNper capita
KPFWUVTKCN VQVCN G FQ UGVQT FG UGT
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
XKÁQU C HQTOCÁºQDTWVCFG ECRKVCN
fixo como proxy do investimento 















C VCZCFG E¸ODKQRCTC GZRQTVCÁÐGU

CPQDCUG
A periodicidade das variáveis é 
CPWCNGEQTTGURQPFGCQUCPQUEQO





OWPFKCN'UVGU HCVQU UºQ KORQTVCP
VGU RCTC C CP¶NKUG FC GXQNWÁºQFC
RTQFWÁºQKPFWUVTKCNPCEKQPCN1CPQ
FG  HQK GUEQNJKFQ EQOQ NKOKVG
KPHGTKQTFC CP¶NKUGFGXKFQ ´U CNVCU
VCZCUFGKPƀCÁºQG´FGUQTICPK\CÁºQ
FC GEQPQOKC DTCUKNGKTC PQU CPQU
CPVGTKQTGUCGNG#CP¶NKUGFGEQOQ
C GEQPQOKC TGCIKW C GUVGU HCVQU Ã
importante para o entendimento da 
FKUEWUUºQUQDTGCUWRQUVCGZKUVÄPEKC
FQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
1CPQFG  HQK GUEQNJKFQ EQOQ





4.  Resultados e discussões4.1  
Análise da evolução das princi-
pais variáveis socioeconômicas
  KORQT VCP VG  QDUG TXCT  C
GXQNWÁºQ FCU RTKPEKRCKU XCTK¶XGKU
UQEKQGEQPÏOKECU WVKNK\CFCU PQU
OQFGNQU CPVGUFG UWC CP¶NKUGRCTC
QOGNJQT GPVGPFKOGPVQ FQU UGWU
TGUWNVCFQU#U XCTK¶XGKU C UGTGO
CPCNKUCFCUUºQQGORTGIQKPFWUVTKCN























































total nacional vem caindo desde 
#RCTVKTFGQDUGTXCUG
WOCGUVCDKNKFCFGPCRCTVKEKRCÁºQ
tanto do emprego no setor de servi
ÁQUSWCPVQPQGORTGIQKPFWUVTKCN
%CDGTGUUCNVCTSWGQUGORTGIQU













































tantes de 2005) de 1980 a 2010
)RQWH(ODERUDomRSUySULDDSDUWLUGRVGDGRVGD816'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Tabela 01 – Principais resultados do Modelo 1
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGemp_i
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante ' '  
pibpc    
pibpc2    
inv ' '  
desemp    
emp_s    
pop    











































SWG C GEQPQOKC DTCUKNGKTC GUVGLC
RCUUCPFQRQTWORTQEGUUQFGFG
UKPFWUVTKCNK\CÁºQ RGNC CP¶NKUG FQ
GORTGIQ KPFWUVTKCN1OQFGNQPºQ





















O modelo não 
mostrou evidências 
da existência desse 
processo. Pelo 
contrário, mostrou 
que o emprego 
industrial segue a 
tendência normal 
do processo de 
desenvolvimento.
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
Tabela 02 – Principais resultados do Modelo 2
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGprod_i
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante ' '  
pib_pc ' '  
pib_pc2    
imp    
inv    
emp_i    







VCODÃO HQK DGO CLWUVCFQ 
4w 
 EQOQFKVQ ÃWOC ECTCEVG





LWPVQ QU EQGHKEKGPVGU FQOQFGNQ









































RTGEKUCT UG GSWKRCT EQOO¶SWKPCU













































1DUGTXCUG SWG QOQFGNQ HQK
DGOCLWUVCFQ
4wCLWUVCFQ
&GVGEVQWUG CWVQEQTTGNCÁºQ CQ UG
GUVKOCTCGSWCÁºQ
SWGHQKRTQP
tamente eliminada ao adicionar ao 
modelo os termos de erro até a ter
EGKTCFGHCUCIGO&GUVCHQTOCQEQG
ſEKGPVGFGpib_nac está estimado pelo 
OGNJQTGUVKOCFQTNKPGCTPºQXKGUCFQ
2QT UWCXG\ C GUVCVÈUVKEC(OQUVTC
SWGGOEQPLWPVQQUEQGſEKGPVGUUºQ
GUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGUFG\GTQ
1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT












UGRCTCFCOGPVG EQOQ C KPFÕUVTKC
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Tabela 03 – Principais resultados do Modelo 3A
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGpib_ind
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
pib_nac 0,4640   
u3a_1    
u3a_2    








Tabela 04 – Principais resultados do Modelo 3B
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGRKDAUGTX
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
pib_nac 0,7185   
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TGPFC FC FGOCPFCOQUVTQW GXK
FÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCU
KPFÕUVTKCU'OIGTCN CU KPFÕUVTKCU
OQUVTCTCO SWG UWC GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCUºQKPHGTKQTGU´






dw  OCU RCTC KUUQ HQK
KPENWÈFC CRTKOGKTCFGHCUCIGOFQ
VGTOQFGGTTQ#GUVCVÈUVKEC(OQUVTC
SWG GO EQPLWPVQ QU EQGHKEKGPVGU











O Brasil ainda 
é um país em 
desenvolvimento, 
mas de alta renda, 
a ponto de ser 
considerado um país 
emergente; isto pode 
explicar o fato de o 
país estar passando 



























FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ GODQTC C
GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
VGPJCCRTGUGPVCFQVCKUGXKFÄPEKCU
%CDG TGUUCNVCT SWG C FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ UQOGPVG RQFG UGT
QDUGTXCFC GOWORCÈU SWCPFQ C
LWPÁºQFQUUGWUKPFKECFQTGUOQUVTCT
C GZKUVÄPEKC FG GXKFÄPEKCU FG UWC
RTGUGPÁCGOWOCGEQPQOKC%QOQ
PQ ECUQ FQ $TCUKN JQWXG EQPXGT
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